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Marcos Jiménez de la Espada (1831-1898) fue un notable científico e historiador. 
Desarrolló su labor como catedrático de Anatomía Comparada en la Universidad Central, 
conservador del Museo de Ciencias Naturales, académico de Historia y de Ciencias 
Exactas, y participó como naturalista en la última Expedición Científica al Pacífico (1862-
1865).  
Su archivo personal forma parte de los fondos documentales de la Biblioteca General de 
Humanidades. Procede del antiguo Centro de Estudios Históricos, donde fue depositado 
por su hijo Gonzalo. Aunque en ningún momento este archivo ha estado cerrado a la 
consulta de los investigadores, el conocimiento de su existencia era -y es- muy 
restringido. Ahora la Biblioteca General de Humanidades, en el centenario de la muerte 
de Jiménez de la Espada, quiere difundirlo, para lo cual se ha comprometido a que pueda 
ser consultado en línea, tanto vía Telnet como WWW. Para llevar a cabo este proyecto se 
cuenta con la financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM 15.04.1997). 
El archivo estará accesible a finales de año, en una base de datos diseñada en Aleph por 
la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, base que se ajusta a las normas 
internacionales de descripción archivística.  
El archivo fue presentado el Día del libro en Medinaceli, pero quien esté interesado en 
conocer la base de datos, puede venir a la BGH para verlo "en vivo y en directo".  
 
